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	Сучасне водопостачання являє собою складний комплекс інженерних споруд. Технологія виробництва і міське господарство висувають високі вимоги до споруд щодо забору, транспортування та очищення води.
	До найважливіших елементів науково-технічного прогресу в проектуванні, будівництві й експлуатації водопровідних споруд слід віднести широке використання нових методів гідравлічного розрахунку пристроїв, застосування прогресивних конструкцій і сучасної технології проведення будівельних робіт, впровадження електронно-обчислювальних машин і автоматичних систем керування з метою забезпечення оптимального режиму експлуатації водопроводів і ощадливої витрати води.
	Проектування і розрахунок водогінної мережі пов'язані з вибором такого комплексу споруд (насосних станцій, водопроводів, мереж і. т.д.) і їхнього технічного рішення, при якому забезпечувалася б подача необхідних кількостей води споживачам із заданим тиском в місцях її добору при найменших витратах як на його будівництво, так і на експлуатацію за прийнятий розрахунковий термін.
	У той же час одним з найактуальніших господарських завдань є необхідність раціонального використання води та усунення її втрат, що призводять до марного використання значних обємів води і, як наслідок, коштів. Це перешкоджає подальшому покращенню постачанню населення водою, загальмовує вирішення проблем у галузі охорони навколишнього середовища.




1. Щільність населення – 380 чол/га.
2. Норма добового водоспоживання – 315 л/доб.
3. Поверховість забудови – 6 пов.
4. Найменування підприємства – тракторний завод.
5. Продуктивність підприємства – 120 т/доб.
6. Кількість робітників – 4500 чол.
7. Кількість робітників у максимальну зміну – 1900 чол.
8. Площа, га:
кварталів міста – 216,77;
вулиць і площ – 18,07;
зелених насаджень – 0,5429.

1. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ВИТРАТИ ВОДИ ОКРЕМИМИ КАТЕГОРІЯМИ СПОЖИВАЧІВ
1.1. Визначення витрати води на господарсько-питні
потреби населення міста
При визначенні витрат води на господарсько-питні потреби населення міста необхідно встановити його кількість за відношенням
,          			                (1.1)
де N - чисельність населення, чол..; 
      F - площа частини міста, га;
      Р - щільність населення, чол/га.
	Площу тієї або іншої частини міста визначають після ретельного вивчення характеру планування міста. (У цій курсовій роботі площі наведені у вихідних даних):

 чол.
	Максимальну добову витрату води населенням міста визначають за формулою
, м3/доб, 	                                     (1.2)
де N - кількість населення в місті;
    - норма максимального добового водоспоживання (1, Додаток 1).
 м3/доб.			
	Середню годинну витрату знаходять за формулою
 м3/год.		                          (1.3)
	Максимальну годинну витрату визначають за формулою
 				   м3/год,		                (1.4)
де Кг - коефіцієнт годинної нерівномірності:
,  				                (1.5)
де max=1,2-1,4;
       max=1,118 - залежить від кількості жителів, визначають за СНіП 1.
.
, м3/доб. 
Максимальна секундна витрата води:
 л/с.

1.2. Витрати води на комунальні потреби міста
1.2.1. Витрати води на поливання вулиць і площ
Максимальна добова витрата:
, м3/доб,		                (1.6)
де F - площа вулиць і площ, м2;
q - норма витрати води на поливання, прийнята залежно від типу покриття, виду поливання та ін. умов. Для механізованого поливання удосконалених покрить вулиць і площ q=0,3-0,4 л/м2;
n - число поливань, приймають 1-2 залежно від режиму поливання;
  0,1 - поливається 10 % від усієї площі
 м3/доб. 			
Середня годинна витрата:
                                                   , м3/год.                      (1.7)
Максимальна годинна витрата: 
, м3/год, 	                (1.8)
де Кг - коефіцієнт годинної нерівномірності витрати води на поливання, для середніх міст Кг=4.
 м3/год.
Максимальна секундна витрата води:
 л/с.        			 (1.9)

1.2.2. Витрата води на поливання зелених насаджень
Максимальна добова витрата:
, м3/доб, 				(1.10)
де Fз - площа зелених насаджень, м2; 
     qз - норма витрати води на поливання, прийнята 3,0-4,0 л/м2; 
      n - число поливань за добу, приймається 1-2.
0,15 - поливається 15% від усієї площі.
 м3/доб. 
      	Середня годинна витрата:
     м3/год.	              (1.11)
Максимальна годинна витрата:
                                 м3/год.                (1.12)
      	Максимальна секундна витрата води:
 л/с.      		      (1.13)
	Розрахункові витрати води на господарсько-питні й комунальні потреби населених міст зводимо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Витрати води на господарсько-питні й комунальні потреби міста
№	Характер витрати води	Qдобmax, м3/доб	Qгср, м3/год	Qгmax, м3/год	Qсmax, л/с
1	Господарсько-питні потреби населення	25947,495	1018,15	1568,92	435,81
2	Невраховані витрати	2594,75	101,82	156,89	43,58
3	Поливання вулиць і площ	10,84	0,45	1,81	0,5
4	Поливання зелених насаджень	651,48	27,15	108,67	30,19
	                           РАЗОМ	29204,57	1147,57	1836,29	510,08


1.3. Витрата води для промислових підприємств
	Витрата води для промислових підприємств складається з витрати води на господарсько-питні й комунальні потреби, витрати води на душ і витрати води на виробничі потреби.
1.3.1. Витрата води на господарсько-питні потреби підприємства
На тракторному заводі працюють 4500 чоловік, у тому числі в максимальну зміну 1900 чоловік.
Завод працює в три зміни з таким розподілом працюючих за змінами:
	1 зміна максимальна – 1900 чол. – 42% від усієї кількості працюючих, тоді на 2 і 3 зміну приходиться по 29% від усієї кількості працюючих, тобто по 1300 чол.
	У холодних цехах зайняті 80% від загальної кількості працюючих, а в гарячих цехах 20%, що складає:
	холодні цехи 80% - 3600 чол., гарячі цехи 20% - 900 чол.
	У максимальну зміну з кількістю працюючих 1900 чол.:
	холодні цехи 80% - 1520 чол., гарячі цехи 20% - 380 чол.
Середня годинна витрата:
    , м3/год,	 	    (1.14)
де 0,045 і 0,025 - відповідно норми водоспоживання на 1 робітника в гарячих і холодних цехах;
	  Nг і Nх - відповідно кількість працюючих на підприємстві в гарячих і холодних цехах.
 м3/год.
	Розрахункові максимальна годинна і секундна витрати в розрізі доби повинні прийматися за зміною, в якій працює найбільша кількість робітників, тобто в 1-шу зміну.
Максимальна годинна витрата:
                                м3/год,	              (1.15)
де 	nг і nх - відповідно кількість працюючих на підприємстві в гарячих і холодних цехах;
         Kг і Kx - коефіцієнти годинної нерівномірності відповідно в гарячих і холодних цехах - Kг=2,5, Kx=3;
	           tcм - тривалість робочої зміни, год., (8 год.):
 м3/год.
Максимальна секундна витрата води:
 л/с.        				(1.16)

	                                 1.3.2. Витрата води на душ на підприємстві
Кількість працюючих, які користуються душем, встановлюється для кожного підприємства з дотриманням санітарних норм проектування промислових підприємств.
	На тракторному заводі кількість працюючих, які користуються душами, складає 30% від загального числа працюючих, тобто 1350 чоловік, з розподілом за цехами:
	у холодних цехах 10% - 450 чол., у гарячих цехах 20% - 900 чол.
	У максимальну зміну з кількістю працюючих 1900 чол.:
	у холодних цехах 10% - 190 чол., у гарячих цехах 20% - 380 чол.
	За нормами користування душ приймають протягом 45 хв. після закінчення кожної зміни, тому максимальна годинна витрата води на душ складає:
, м3/год,      					(1.17)
де  , м3; 	   		                                             (1.18)
	0,06 і 0,04 - відповідно норми витрати на один душ у гарячих і холодних цехах.
 м3,
 м3/год. 
Максимальна секундна витрата води:
                 л/с.      		    (1.19)

1.3.3. Витрата води на виробничі потреби підприємства
	Витрата води на виробничі потреби підприємства повинна прийматися за даними технологів.
	Максимальна добова витрата води підприємства на виробничі потреби:
                                                          , м3/доб, 		                               (1.20)
де П - добова продукція підприємства;
           qпит - середня питома витрата на виробництво одиниці продукції, м3 (Додаток 3).
 м3/доб.
	При відсутності даних про витрати води на виробничі потреби окремими змінами споживання води приймають рівним протягом усього часу роботи підприємства.
	Максимальна годинна витрата при цьому дорівнює:
          м3/год,        	                 (1.21)
де t - тривалість роботи підприємства в розрізі доби, год.
	Максимальна секундна витрата води на виробничі потреби:
 л/с      		    (1.22)




2	Витрата води на душ			40,5	11,26
3	Витрата води на виробничі потреби	5400		225	62,5
	РАЗОМ			285,1	79,16

1.4. Витрата води на пожежогасіння
	Розрахункова витрата на зовнішнє пожежогасіння залежить від розмірів населеного пункту, поверховості будинків і ступеня їхньої вогнестійкості, розмірів виробничих будинків, категорій виробництв та ін. факторів.
	Максимальну секундну витрату води на гасіння пожеж визначають за формулою
                                                   , л/с,     		              (1.23)
де qпож - розрахункова витрата води на пожежогасіння 1 зовнішньої пожежі, л/с; визначають за табл. 5 1 для населеного пункту або табл. 7,8 1 для промислового підприємства;
      q’пож - розрахункова витрата води на внутрішнє пожежогасіння, л/с;
           n – кількість пожеж.
 л/с;
 л/с.
	Виходячи з розрахункової тривалості пожежі tn=3 год., повну витрату води на гасіння пожежі можна визначити за формулою
, м3;    	                 (1.24)
         м3;
         м3.
	Повна витрата води на гасіння пожежі за 3 год.:
  м3.	              (1.25)
Витрата води на пожежогасіння за 1 год.:
 м3/год.	              (1.26)
	Секундна витрата води на пожежогасіння:
 л/с.		              (1.27)

Таблиця 1.3 - Зведена таблиця витрати води
№	Характер витрати води	Qдобmax, м3/доб	Qгср, м3/год	Qгmax, м3/год	Qсmax, л/с
1	Господарсько-питні потреби населення міста	25947,5	1018,15	1568,92	435,81
2	Комунальні потреби міста	662,32	27,6	110,48	30,69
3	Невраховані витрати	2594,75	101,82	156,89	43,58
4	Витрати води для промпідприємства			285,1	79,16

5	Витрата води на пожежогасіння			396,0	110,0
	РАЗОМ			2517,39	699,24

2. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ВИТРАТИ СТІЧНИХ ВОД 
2.1. Визначення витрати стічних вод від населення міста
	Середньодобову витрату стічних вод від населення міста знаходять за формулою
                                                     , м3/доб,	                                     (2.1)
де  - питоме водовідведення, л/доб на 1 людину.
Питоме водовідведення дорівнює питомому водоспоживанню (нормі максимального добового водоспоживання) і залежить від ступеня благоустрою житла, кліматичних умов, місцевих традицій та інших факторів, що обґрунтовуються розробниками проекту:
 м3/доб.
	Середня секундна витрата дорівнює
                                                  л/с.                                            (2.2)
 л/с.

                         2.2. Витрата стічних вод від промислових підприємств
	Витрата стічних вод від промислових підприємств складається з витрати побутових стічних вод, стічних вод від душових і витрати виробничих стічних вод.
2.2.1. Витрата побутових стічних вод від підприємства
	Середньодобову витрату побутових стічних вод встановлюють за формулою
    , м3/доб,		                (2.3)
, м3/доб.
	Максимальна годинна витрата дорівнює:
, м3/год.,	                (2.4)
, м3/год.,
	Розрахункова секундна витрата дорівнює:
, л/с.	                           (2.5)
 л/с.

2.2.2. Витрата стічних вод від душових на підприємстві
Максимальну витрату стічних вод від душових на підприємстві за зміну приймають рівною максимальній годинній витраті води на душ і визначають за формулою
              , м3/год,      					
де  , м3; 						                
	0,06 і 0,04 - відповідно норми витрати на один душ у гарячих і холодних цехах
 м3;
 м3/год. 
Максимальна секундна витрата води:
 л/с.
Максимальна витрата стічних вод від душових може бути визначена за формулою
                                          , м3/зміну,                           (2.6)
де  - витрата води через одну душову сітку, л/год, =500 л/год;
       - кількість душових сіток залежить від кількості робітників, які користуються душем в максимальну зміну (Додаток 2).

2.2.3. Витрата виробничих стічних вод на підприємстві
	Середню добову витрату стічних вод від технологічних процесів визначають за формулою 
  , м3/доб, 		                           (2.7)
де  - питоме водовідведення на одиницю продукції, м3 (може бути рівним середній питомій витраті на виробництво одиниці продукції або менше – див. Додаток 3).
 м3/доб.
	При відсутності даних про витрати води на виробничі потреби окремими змінами витрату виробничих стічних вод приймають рівною протягом усього часу роботи підприємства.
	Максимальна годинна витрата стічних вод при цьому дорівнює:
          м3/год,        	                   (2.8)
де t - тривалість роботи підприємства протягом доби, год.
	Максимальна секундна витрата води на виробничі потреби:
 л/с.      	                (2.9)
Розрахункова витрата виробничих стічних вод може бути також визначена за формулою
                                                         , л/с,                               (2.10)
де  - кількість одиниць продукції, що випускається у максимальну зміну.

3. ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ ЯК ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Питну воду як продукцію промислового виробництва можна розглядати як товарну продукцію галузі комунального водопостачання, на яку встановлений ДСТ 2874-82. Вода питна.
	При виробництві й використанні будь-якого виду продукції неминучі певні втрати як сировини, так і самої продукції. У звязку з цим виробництво і транспортування питної води, її споживання у житлових будинках і на промислових підприємствах також супроводжується втратами як вихідної води, так і готової продукції – питної води.
	Втрати води можна класифікувати на такі дві основні групи: споживчі, тобто втрати реалізованої товарної продукції, і технологічні, тобто втрати питної води (або сировини) у процесах її видобутку, виробництва і транспортування до споживачів. Крім того, до втрат товарної продукції повинні бути віднесені невраховані витрати води.
	Споживчі втрати (реалізованої продукції), тобто оплачені підприємству водопостачання, визначаються різницею між обсягом фактичної реалізації води споживачам і її раціональною розрахунковою потребою. Як у житловому фонді, так і на комунально-побутових і промислових підприємствах значна кількість води витрачається даремно. Ці марні витрати води звичайно виявляються у вигляді витоків і нераціонального використання.
	Витоки води – це мимовільне витікання води з різних елементів систем водопостачання (трубопроводів, устаткування, арматури, резервуарів і т.п.) під дією природних сил (напір, гравітація). Витоки води визначаються тільки технічним станом елементів системи водопостачання і можуть бути майже повністю усунуті.
Нераціональне використання води є прямим результатом впливу людини на керовані елементи системи водопостачання, наприклад, на санітарно-технічну арматуру, хоча обсяг нераціональних витрат води деякою мірою також залежить від технічних причин, наприклад, напору. Повністю усунути нераціональне використання в житлових будинках неможливо, але його можна значно знизити до рівня, при якому населення не зазнає труднощів у користуванні водою. Нераціональне використання води в технологічних виробничих процесах викликають різні причини, наприклад, недосконалість схем використання води, неоптимальні режимні параметри роботи виробничого устаткування. На промислових та інших підприємствах нераціональне використання води можна повністю усунути. 
Технологічні втрати води залежать від умов її видобутку, виробництва і транспортування. Технологічні втрати на підприємствах з виробництва питної води визначаються, з одного боку, якістю вихідної води і прийнятою технологічною схемою її очищення, а з другого - вимогами місцевих органів Державного санітарного нагляду до періодичності технічного обслуговування очисних споруд. При експлуатації систем подачі й розподілу (транспортування) води втрати її пов'язані з промиванням, дезінфекцією і гідравлічними випробуваннями трубопроводів, при технічних і профілактичних ремонтах та обслуговуванні мереж і арматури, а також при виконанні натурних обстежень для оцінки пропускної здатності діючої системи і розробки заходів щодо її інтенсифікації. Ці витрати води є непродуктивними, марними витратами товарної продукції, хоча й обумовлені технологічною потребою. Для компенсації цих втрат підприємства водопостачання змушені включати пов'язані з цим матеріальні витрати в собівартість продукції, що погіршує техніко-економічні показники їх роботи.
Особливо слід зупинитися на проблемі неврахованих витрат товарної продукції. До цієї групи слід віднести:
- приховані витоки із зовнішніх трубопроводів і мережної арматури (невеликі течі, що не виходять на поверхню землі); 
- втрати води при аваріях на трубопроводах;
- витрати води абонентів, що не враховуються вимірювальними приладами через недостатню чутливість водолічильників у зоні невеликих витрат;
- витрати на пожежогасіння і пожежонавчання; 
- розкрадання води.
На перший погляд, об'єднання в одній групі настільки різнохарактерних витрат води здається невмотивованим і тому недостатньо обґрунтованим. Щоб правильно враховувати і планувати заходи щодо скорочення неврахованих витрат води, бажано окремо враховувати величину і причини появи кожного з них.
З наведеного переліку видно, що в розряд неврахованих віднесені як витрати, що є прямими втратами товарної продукції (через аварії і недостатню герметичність трубопроводів і розкрадання води), так і технологічні витрати, пов'язані безпосередньо із забезпеченням нормальної технічної експлуатації і налагодженням роботи систем подачі й розподілу води, а також з пожежонавчаннями. Разом з тим, сюди  віднесені витрати, не враховувані водолічильниками абонентів, що в певних умовах можуть і не бути прямими втратами води, тому що вода в кінцевому рахунку використана споживачами. Але при всій різнорідності вказаних видів невраховуваних витрат води їх обєднують в одну групу  дві супутні обставини. По-перше, всі вони являють собою неоплачену підприємству водопостачання товарну продукцію і, отже, мають бути віднесені до витрат виробництва. По-друге, кількісно вони можуть бути зареєстровані вимірювальними приладами тільки сукупно, в сумі, як різниця між кількістю поданої і реалізованої води.
Для кожного з вказаних видів неврахованих витрат окремо можуть бути проаналізовані тільки причини їхньої появи. Наближена кількісна оцінка може бути зроблена тільки для деяких видів втрат води, наприклад, на промивання при аваріях трубопроводів. Це обумовлено тим, що до неврахованої відноситься продукція, яка витрачається на ділянці між двома основними пунктами контролю за витратою води - між витратомірами у водоживильників, що реєструють загальну подачу води, і водолічильниками, що реєструють споживання води кожним абонентом. Через складність організації більш детального проміжного обліку віднесення перерахованих видів втрат води до однієї групи на сучасному етапі здається правомірним, хоча і змушеним. Зрозуміло, більш правильно було б називати ці витрати води неоплаченою товарною продукцією, а термін «невраховані» поширити тільки на ті види витрат, що дійсно не враховуються і не можуть бути враховані з різних причин за допомогою вимірювальних приладів. Всі інші витрати цієї групи, крім власне невраховуваних приладами, хоча і сукупно, але все-таки піддаються об'єктивній оцінці (хоча б за різницею показань витратомірів і водолічильників) і тому не є, строго кажучи, неврахованими. Але термін «невраховані» як затверджений у застосуванні до вказаних видів витрат води при нинішньому стані й технічній оснащеності приладами обліку підприємств комунального водопостачання, напевно, може бути збережений.
Характеристика видів втрат з погляду сформованих способів їхнього обліку, оплати, оцінки величини і можливості усунення в різних елементах системи водопостачання (від місця видобутку до реалізації абонентам) наведена в табл. 3.1 і на рис. 3.1.
Норми водоспоживання повинні чітко регламентувати три складові споживання води: корисна витрата, нераціональна витрата і витоки води. Це забезпечить можливість контролю та аналізу причин підвищених витрат у порівнянні з установленими нормативами, цілеспрямовано домагатися зниження водоспоживання за рахунок зменшення частки нераціонального використання і витоків води.
Скорочення технологічних витрат і усунення втрат до водолічильника абонента є прямою функцією персоналу підприємства комунального водопостачання. Скорочення втрат і нераціонального використання води в абонентів безпосередньо залежить від споживачів і є їхнім прямим обов'язком.




Таблиця 3.1 – Класифікація і характеристика втрат води в системах комунального водопостачання
Основні елементи системи водопостачання	Водозабірні споруди	Очисні споруди	Система подачі й розподілу води	Абоненти (житлові будинки, комунально-побутові, промислові та інші підприємства)








Проблема забезпечення належної кількості та якості води є однією з найбільш важливих і має велике значення, оскільки наявні ресурси чистої води в багатьох районах є недостатніми для задоволення всіх споживачів не тільки на перспективу, але й на сьогодні. Стан 2/3 водних джерел за якістю води не відповідає нормативним вимогам. Через використання неякісної води в 4-5 разів зросла захворюваність людей.
У результаті інтенсивного використання людством водних ресурсів відбуваються значні кількісні та якісні зміни в гідросфері. Кількісні зміни полягають у тому, що в певних районах змінюються кількість води, придатної для господарських потреб, водний баланс, режим рік тощо. Якісні зміни зумовлені тим, що більшість річок і озер є не тільки джерелом водопостачання, а й тими басейнами, куди скидаються промислові, сільськогосподарські й господарсько-побутові стоки. Це призвело до того, що тепер на Землі вже практично не залишилося великих річкових систем з гідрологічним режимом і хімічним складом води, не спотворених діяльністю людей. 
Забруднення водойм промисловими і побутовими стоками особливо позначається на дефіциті прісної води. Забруднена вода не придатна для господарських та побутових потреб. Шкідливі домішки змінюють хімічний склад води, ведуть до деградації і загибелі водної флори і фауни. Стічні води мають багато речовин, від яких природні води не спроможні самоочиститися. 
Охороні водних ресурсів приділяється велике значення в Законі України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Охорона водних ресурсів – це система заходів, спрямованих на запобігання та усунення наслідків забруднення, засмічування і виснаження вод, що передбачає встановлення видів і значень показників водоспоживання та водовідведення, якості води,  а також розробку методів і засобів очищення стоків, контроль якості води та стоків.
У цьому розділі курсової роботи студентам пропонується написати реферат для розкриття найважливіших екологічних проблем та охорони водних ресурсів за наведеними нижче темами:
1.	Водні ресурси планети.
2.	Вода, її властивості, роль у розвитку біосфери, значення для життя і господарської діяльності людини. 
3.	Раціональне використання водних ресурсів.
4.	Характеристика водних об’єктів міста.
5.	Показники якості води, що використовується в системах водопостачання, оцінка її якості.
6.	Джерела впливу на водні об’єкти, їх характеристика.
7.	Хімічне, фізичне, біологічне і теплове забруднення води. 
8.	Джерела забруднення водойм. Склад і властивості стічних вод.
9.	Методи очищення стічних вод.
10.	 Умови прийому виробничих стічних вод у міську систему водовідведення і скидання стічних вод.
11.	 Поверхневий стік з міської території і з території промислових підприємств.
12.	 Процеси формування якості поверхневих вод.
13.	 Прогнозування стану поверхневих вод.
14.	 Споживачі прісної води.
15.	 Охорона прісних водойм від забруднення. Загальні вимоги до складу і властивостей вод господарсько-питного призначення.
16.	 Охорона підземних вод України.
17.	 Прогнозування стану підземних вод. 
18.	 Самоочищення водних об’єктів.
19.	 Проблеми охорони вод світового океану.
20.	 Стан водних басейнів України.
Як літературні джерела можуть бути використані підручники [8-10] або інші. Завдання видає викладач.
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Питоме середньодобове (за рік) водоспоживання на господарсько-питні потреби населення (п. 2.1 1)
Ступінь благоустрою районів житлової забудови	Питоме господарсько-питне водоспоживання в населених пунктах на одного жителя середньодобове (за рік), л/доб





Кількість робітників, які обслуговуються однією душовою сіткою
Групи виробничих процесів	Санітарні характеристики виробничих процесів	Кількість робітників на 1 душову сітку







Питома витрата води на виробничі потреби 
деяких промислових підприємств
№	Найменування промислових підприємств	Од.  виміру	Норма, м3
			водоспожи-вання	водовідве-дення





Завдання для виконування курсової роботи 
(варіант задається викладачем або приймається за останньою цифрою номеру залікової книжки)
№варіанта	Щільність населення, чол/га	Нормаводоспоживання, л/доб	Поверховість забудови, понад	Найменуванняпідприємства	Продуктив-ність підприємства	Кількістьробітників, всього	Кількістьробітників в max смену	Площа, га
								кварталів міста	вулиць і площ	зелених насаджень
1	350	255	5	Канатний завод	1650 т/доб	2100	850	165,5	3,5	6,8
2	285	345	6	Виробництво болтів і заклепок	55 т/доб	1150	445	175,0	4,0	7,0
3	330	250	6	Лиття для насосів, засувок	1850 т/доб	2250	940	175,5	4,5	7,2
4	310	350	5	М'ясокомбінат	110 т/доб	2800	1050	180,0	5,0	7,4
5	408	245	7	Ковбасна фабрика	100 т/доб	2500	950	180,5	3,6	6,9
6	375	260	6	Завод м'ясних консервів	1800 т/доб	2250	955	190,0	4,2	7,5
7	360	250	5	Завод овочевих консервів	125 т/доб	1850	690	194,8	4,5	8,0











до виконання курсової роботи та проведення 
практичних занять з курсу
“Основи водопостачання, водовідведення та екології” 
(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання
бакалаврів за напрямом 0926 „Водні ресурси”,
спеціалістів за спеціальністю 7.092601 „Водопостачання та водовідведення”,
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